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editorial
Este volumen de la revista Publicaciones e Investigación, tiene la intencionalidad de presentar a 
través de diversas temáticas relacionadas con ciencia, tecnología e ingeniería, los desarrollos de la 
investigación en aquellas áreas, así como promover el uso de la innovación para generar soluciones 
a los diferentes retos que poseen las universidades y organizaciones regionales, nacionales e interna-
cionales. Aunado a esta situación, otro aspecto que se destaca en los aportes de esta publicación, es 
que la mayor parte de los trabajos consignados en este volumen, dinamizan la transferencia tecno-
lógica en los diferentes sectores productivos. 
La innovación en ciencia y tecnología, es un aporte fundamental a la construcción de nación, 
más cuando se involucran las necesidades de las regiones y sus habitantes, por lo que Publicaciones e 
Investigación¸ está comprometida con la divulgación de conocimiento pertinente en las más diversas 
áreas y temas del desarrollo científico y técnico de las ingenierías. Así, teniendo como derrotero lo 
anterior, en este volumen se presentan los siguientes trabajos, producto de investigaciones rigurosas:
Los artículos que componen este número, comienzan con el trabajo titulado Diseño e imple-
mentación de un prototipo de tarjeta digitalizadora para monitoreo termométrico en fuentes termales 
y campos fumarólicos en áreas de influencia volcánica, como resultado de una investigación que 
busca mejorar la captura de información de los instrumentos de medición de temperatura del 
Servicio Geológico Colombiano (SGC), con el objeto de establecer una estrategia de monitoreo 
constante en las zonas con amenazas volcánicas. Además de estos importantes elementos, este 
prototipo posee un grado de precisión importante que permite generar el sistema de alertas en el 
momento indicado.
Desde otro campo del saber, tenemos a continuación el escrito Nueva teoría sobre la distribución 
de los números primos, El cual es un artículo que muestra la forma en la que se distribuyen los nú-
meros primos a partir de sus distancias, de manera tal, que se logren inferir una serie de patrones 
para explicar con mayor detalle su comportamiento. Además de este concepto metodológico, en 
este trabajo se realizan una serie de validaciones utilizando los postulados de Bertrand para evaluar 
la efectividad de los resultados obtenidos.
También contamos en este número de Publicaciones e Investigación, con el escrito titulado Méto-
do de elementos finitos para caracterizar antenas microstrip con diferente substrato para sensores de alta 
temperatura. Trabajo que consiste en la integración de un microstrip al sensor SAW para monitorear 
la temperatura en hornos industriales, y a partir de una simulación computacional, encontrar los 
patrones de radiación de la antena sobre el substrato piezoeléctrico del sensor.
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A continuación, se presenta el escrito Análisis estadístico del espesor de recubrimiento del aluminio 
lacado en el ensayo de niebla salina neutra, Que es un trabajo que tiene como objetivo realizar una 
comparación de las medias y desviaciones de las distribuciones del espesor del aluminio lacado, an-
tes y después del ensayo de niebla salina neutra en condiciones extremas de humedad, temperatura 
y salinidad. Con lo cual se garantiza el cumplimiento de las directrices de Qualicoat.
Por otra parte, se cuenta con el Cambios en la estructura de un ecosistema acuático como respuesta 
a disturbios antrópicos en la selva aledaña al poblado de Atalaia do Norte, Estado de Amazonas, Brasil. 
Este escrito es producto de una investigación donde los autores plantean, a través de un sistema de 
monitoreo de un ecosistema acuático en la Amazonia brasileña, determinar la incidencia de su di-
námica en la modificación de su estructura y en la capacidad de responder ante ciertas dificultades 
que se propicien a su alrededor.
Así mismo, el artículo Producción y caracterización de carbón activado a partir de retamo espinoso 
(Ulex Europaues), que presenta una investigación en la que se plantea producir carbón activado a 
partir de retamo espinoso, identificando condiciones para obtener un carbón de calidad comercial. 
con el cual se logra obtener un carbón activado tipo ii con buenos niveles de composición
En cuanto a la investigación directa con los sectores productivos, tenemos el artículo Estrategias 
de producción más limpia en el sector de comidas rápidas, en que se presenta la forma en que se busca 
edificar un programa de producción más limpia (PML) en una de las cadenas de comidas rápidas 
más grande de Colombia, siendo esta una de las principales iniciativas desde la gestión que garanti-
za la mejora en la calidad del servicio. El enfoque metodológico con el cual se aborda este estudio, 
es de tipo experimental, con lo cual se garantiza la adaptabilidad de este modelo en diferentes esta-
blecimientos del sector de las comidas rápidas. 
Por último, desde el sector de servicios públicos, se cuenta con el artículo Análisis de indicadores 
de calidad, desempeño y gobernanza de los pequeños prestadores a partir de la evaluación realizada 
por la SSPD de Colombia. Siendo este un estudio de orden cuanti-cualitativo con el cual se busca 
evaluar el cumplimiento de los requerimientos legales que se deben manejar para los territorios y/o 
comunidades. 
Con esta presentación, estamos invitando a leer, y utilizar, estos documentos, producto de in-
vestigaciones serias y rigurosas, que contribuyen a la construcción del conocimiento para dar so-
luciones concretas a necesidades sentidas en los más diversos renglones de la vida de nuestro país, 
con lo que Publicaciones e Investigación, como una revista de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD, está comprometida. 
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